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ELEKTR IZ ITAT 
Vorlaufige Angaben 1989 
I EUR 12 I B DK D 
NETTOERZEUGUNG INSGESAMT 
I I 
I 16ss.a I 63.8 21.5 411.5 
I I 
GESAMTEINFUHREN 
I I 
I 111. 7** I 5.0 11. 7 22.0 
! I 
GESAMTAUSFUHREN 
I I 
I 91. 8** I 7.6 2.2 22.5 
I I 
ENERGIEVERBRAUCH DER 
PUMPSPEICHERWERKE 
I 
19.2 I 0.9 o.o 3.4 
I 
FUR DEN INLANDSMARKT VERFUGBAR 
1656.S 60.3 31.0 407.6 
GR 
30.9 
0.4* 
a.a 
0.4 
ELECTRICITY STATISTICS 
Provisional Data for 1989 
TWh (109 k!~h) 
E IRL 
TOTAL NET PRODUCTION 
I I 
140 I 387.5 I 12.5 
I I 
TOTAL IMPORTS 
I I 
2.8 I 9.3 I 0.0 
I I 
TOTAL EXPORTS 
I I 
4.6 I 51.3 I 0.0 
l I 
ENERGY ABSORBED BY 
PUMPING STATIONS 
I I 
o.9 I 4 •. 5 I 0.4 
I I 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
30.9 137.3 
* Nettoimport I• net imports I* importations nettes 
** umfasst innergemeinschaftlichen Handel I*• including 
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200.1 
34.S 
0.7 
4.7 
L 
1 .3 
4.6 
, I 
o.7 I 
I 
1.0 
STATISTIQUES DE L'ELECTRICITE 
Donnees provisoires pour 1989 
NL I . p UK 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
I 
70.S 24.1 I 292. 1 
I 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 
s.s 2.4 I 13.S 
I 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 
0.0 1.3 I 0.9 
I 
ENERGIE ABSORBEE POUR 
LE POMPAGE 
· I 
0.0 I 0.4 2.6 
I 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
76.0 24.8 302.1 
echanges intracommunautaires 
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ELEKTRIZITAT 
Produktion 
ELECTRICITY STATISTICS 
Product;on Data 
TWh (109 kWh) 
STATISTIQUES DE L'ELECTRICITE 
Donnies sur La product;on 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I EUR 12 I B DK D GR E F I IRL L NL p UK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAIIT-NETTOERZEUGUNG TOTAL NET PRODUCTIOtl PRODUCTION TOTALE NETTE 
1987 1567.6 60.0 27.5 392.7 27.9 126.8 I 360.7 I 12,.2 190.9 1 .o I 66.1 19.3 282.5 
1988 1611.0 61.9 26.2 403.1 30.6 132.3 I 373.3 I 12.4 193.2 1.3 I 67.1 21'.7 287.9 
1989 1655.8 63.8 21.5 411.5 30.9 140.o I 387.5 I 12.5 200.1 1.3 I 70.5 24.1 292.1 
1988/87 +2.8% +3.2% -4.7% +2.6% +9.7% +4.3% +3.5% I +1 .6% +1.2% +3o.ox I +1.5% +12.4% +1.9% 
1989/88 +2.1,% +3.1X -17.9% +2. 1% +1.0% +5.8% +3.8% I +0.8% +3.6% a.ox I +5.1X +11.1% +1.5% 
davon: of which : soit 
HERKc5fvll.ICHE WARMEKRAFTWERKE CONVENTIONAL THERMAL THEIUIIQUE CLASSIQUE 
1987 875.0 18.8 27.3 248.6 24.9 59.5 37.2 11.1 I 145.9 0.5 62.8 10.3 228.1 
1988 860.3 19.9 25.8 245.4 28.0 48.4 35.2 11.2 I 147.3 0.5 63.6 9.6 225.4 
1989 919.9 24.1 20.9 251.3 28.8 67.0 48.2 1, .8 I 159.9 0.5 66.7 18.2 222.5 
1988/87 -1.7% +5.9% -5.5% -1.3% +12.4% -18.7% -5.4% +o.9x I +1.0% a.ox +1 .32! -6.8X -1.2% 
1989/88 +6.9% +21.1% -19.0% +2.4% +2.9% +38.4% +36.9% +5.4% I +8.6% 0.0% +4.9% +89.6% -1.3% 
KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
1<i87 506.2 39.8 I - I 123.7 I - I 39.6 I 251.5 I - I 0.0 - I 3.4 - I 48.2 
1988 545.7 40.9 I - I 131.2 I - I 48.3 I 260.3 I - I -0.1 - I 3.5 - I 55.6 
1989 589.8 38.8 I - I 141.2 I - I 53.7 I 289.o I - I -0.1 - I 3.8 - I 63.4 
1988/87 +7.i:SX +2.8% I I +10.9% I +22.ox +3.5% I +2.9% +15.4% 
1969/88 +8.1% -5.1% I I +2.9% I +11.2x +11.0% I +8.6% +14.0% 
WASSERKRAFT + ERDWARNE HYDROELECTRIC+ GEOTHER"AL HYDRAULIQUE + GEOTHERNIQUE 
1987 186.2 1.5 I o.o 20.3 3.0 21.1 I 72.1 I ., • 1 44.9 o.5 I o.o 9.0 6.1 
1988 204.7 1.2 I 0.0 20.5 2.6 35.7 I 77.8 I 1.2 45.9 o.s I 0.0 12. 1 6.9 
19tS'I 145.5 1.0 I o.o 18.9 2.1 19.3 I 50.3 I 0.7 40.2 o.8 I o.o 5.9 6.3 
1988/87 +9.9% -20.ox I +1.0% -13.3% +28.9% I +7.9% I +9.1% I +2.2% +60.ox I 34.4% +13.1X 
198Y/88 -28.9% -16. 7% I -7.8% -19.2% -45.9% I -35.3% ! -41.1,: I -12.4% a.ox I -51.2% -8.7% 
BEITRAG ZUR ELEKTRIZITATS- PER CENT CONTRIBUTION OF SOURCES CONTRIBUTION DES SOURCES A LA 
ERZEUGUNG NACH HERKUNFT IN% (1989) IN ELECTRICITY PRODUCTION (1989) PRODUCTION (en pourcent, 1989) 
HERKOHMLICHE WARMEKRAFTWERKE CONVENTIONAL THERMAL THERMIQUE CLASSIQUE 
I I I ! I I 1 I 
I 55.6 I 37.a I 97.2 61.1 93.2 I 47.9 I 12.4 I 94.4 79.9 38.5 I 94.6 75.5 I 76.2 I I I I I I I I I KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
I I I I I I I 35.6 60.8 ! 0.0 34.3 0.0 38.4 I 74.6 I 0.0 o.o a.a I 5.4 o.o I 21. 7 I I I I I I I I I WASSERKRAFT + ERDWAR"E HYDROELECTRIC+ GEOTHERMAL HYDRAULIQUE + GEOTHERMIQUE 
I I I I I I I I I 8.8 I 1.6 I 0.0 4.6 6.8 I 13.8 I 13.0 I 5.6 20.1 61.5 a.o I 24.5 I 2.2 I I I I I I I I 
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NUCLEAR (35.6%) 
NET ELECTRICITY PRODUCTION 
COMMUNITY 1989 
HYDRO & GEO (8.8%) 
CONY THERMAL (55.6%) 
ELECTRICITY PRODUCTION BY ~OURCE 
COMMUNITY 1989 
B DK D GR E F IRL L NL P UK 
MEMBER STATE 
cs=:J CONVENT THERMAL 
~ HYDRO&GEO 
f2Z:a NUCLEAR 
[SZ] OTHER 
3 
ELEKTRIZITiT 
I EUR 12 I B DK D 
FOR DEN INLANDSNARKT VERFOGOAR 
1987 1569.7 56.5 30.0 393.7 
1988 1614.8 58.7 30.4 400.2 
1989 1656.5 60.3 31 .o 407.6 
1988/87 +2.9% +3.9% +1.3% +1.7% 
1989/88 +2.6% +2.7% +2.0% +1.8% 
NETTO-EINFUHRENC+)/AUSFUHRENC-) 
VON ELEKTRIZITlT 
1987 -2.1 +2.4 +3.8 
1988 -2.1 +4.2 +0.4 
1989 -2.5 +9.4 -0.5 
so 
40 
30 
20 
10 
ELECTRICITY STATISTICS 
TWh (109 kWh) 
GR E I IRL 
AVAILAOLE FOR INTERNAL MARKET 
28.2 124.2 328.4 11.7 209.8 
30.6 129.6 333.9 12.0 220.5 
30.9 137.3 341.0 12.1 229.2 
+8.5% +4.3% +1.7% +2.6% +5.1% 
+1.0% +5.9% +2.1% +U.8% +3.9% 
NET ELECTRICITY IMPORTSC+)/EXPORTS(-) 
+0.1 
+0.1 
+0.4 
-1.5 -29.7 o.o +23.1 
-1.3 -37.0 a.a +31.3 
-, .r, 
-42.0 o.o +33.7 
ELECTRICITY IMPORTS/EXPORTS 
COMMUNITY 1989 
STATISTIQUES DE L'ELECTRICITE 
L NL p UK 
DISPONBILE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
3.9 69.7 22.3 291.3 
4.0 73.D 24.0 297.9 
4.2 76.0 24.8 302.1 
+2.6% +4.7% +7.6% +2.3% 
+5.0% +4. 1% +3.3% +1.4% 
IMPORTATIONSC+)/EXPORTATIONSC-) NETTES 
D'ELECTRICITE 
+3.6 +3.6 +3.0 +11.6 
+3.7 +5.8 +2.4 +12.8 
+3.8 +5.5 +1.2 +12.6 
B ~ D ~ E F m L NL P UK 
is:::] MPORTS 
MEMBER STATE 
172::J EXPORTS 
Griechenland, Nettoimport / Greece, net imports/ Grece, importations nettes 
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